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Gostovanje profesora Ferrea 
Laeversa u Hrvatskoj
Na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, u organizaciji Centra 
za istraživanje ranog djetinjstva, Nacionalnog centra 
za vanjsko vrednovanje i Centra za iskustveno učenje 
Sveučilišta Leuven u Belgiji, 5. studenoga 2014. održa­
no je vrlo inspirativno predavanje glasovitog profesora 
Ferrea Laeversa i njegove suradnice, odgajateljice Julie 
Moons. Profesor Laevers osobito je poznat kao autor 
‘Kutije osjećaja’, koja se koristi kao alat za poticanje socio­
emocionalnog razvoja djece, a veći dio njegovog rada 
vezan je uz inovativni projekt ‘Iskustveno učenje’ (EXE) 
kojeg je pokrenuo prije više od 35 godina. Nakon ovog 
predavanja, prof. Laevers je gostovao i na 22. godišnjoj 
konferenciji psihologa pod nazivom ‘Kako obrazovanju 
dodati boju?’ u Rovinju.
Usvojena Strategija 
obrazovanja
Hrvatski sabor je na sjednici 
od 17. listopada 2014. usvojio 
Strategiju obrazovanja, znanosti 
i tehnologije Republike Hrvatske. 
Ističući obrazovanje i znanost 
kao razvojne prioritete, Strategija 
će pridonijeti stvaranju moder­
nijeg i inovativnijeg sustava 
odgoja i obrazovanja, znanosti 
i tehnologije. Nakon Strategije 
očekuje se i usvajanje prijedloga 
Nacionalnog kurikuluma za rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje.
U Budimpešti proslavljena 20. 
godišnjica Koraka
U Budimpešti se od 10. do 12. listopada 2014. održala 
ISSA­ina konferencija pod nazivom ‘Izgradnja društva 
za sve: preispitivanje usluga ranog odgoja i obrazova­
nja’. Konferencija je obilježila 15 godina ISSA­e i 20 go­
dina od provedbe Programa Korak po korak u zemlja­
ma članicama. Oko četiri stotine stručnjaka okupilo se 
u Budimpešti kako bi razgovarali o različitim načinima 
podrške koje mogu omogućiti djeci da dosegnu svoj 
puni potencijal. Ovogodišnja konferencija fokusirala se 
na transformacije koje su usluge u ranom djetinjstvu 
doživjele u proteklih 25 godina, a sama konferencija 
pružila je mogućnost  da se na temelju refleksije proš­
losti i posla koji je odrađen u posljednjih 20 godina de­
finira budućnost razvoja ranog i predškolskog odgoja i 
obrazovanja u zemljama članicama ISSA­e.
U Zagrebu održan drugi 
dio Wanda edukacije
U Zagrebu je u prostorijama Pučkog 
otvorenog učilišta ‘Korak po korak’, 25. 
i 26. listopada 2014. održan drugi dio 
edukacije za primjenu Wanda meto­
de. Specifičnost WANDA metode leži 
u rješavanju konkretnih problema iz 
prakse odgajatelja, pri čemu članovi 
grupe zauzimaju različita gledišta i 
perspektive svih dionika uključenih 
u odgojno­obrazovni proces i pro­
blem koji se rješava tijekom WANDA 
sastanka. WANDA metodu razvili su 
Artevelde Sveučilište i VBJK iz Ghenta, 
a POU Korak po korak jedna je od če­
tiri organizacije ISSA mreže izabrane 
u pilot­projekt ‘Kad WANDA susreće 
ISSA­u’ (2013.– 2015.) u okviru kojeg je 
i organizirana ova edukacija.
Promaknućem u zvanje 
nagrađeni najbolji i 
najuspješniji odgajatelji, 
učitelji i nastavnici
Uoči Svjetskog dana učitelja, koji se u 
cijelom svijetu obilježava 5. listopada, 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
i sporta i Agencija za odgoj i obra­
zovanje organizirali su 3. listopada u 
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u 
Zagrebu svečanu promociju odgojno­
obrazovnih djelatnika koji su napredo­
vali u zvanju. Promoviranjem više od 
550 odgojno­obrazovnih djelatnika u 
zvanje mentora i savjetnika obrazovna 
politika pokazala je da je rad odgajate­
lja, učitelja, nastavnika i stručnih surad­
nika prepoznat kao jedan od najvažni­
jih za ukupan razvoj društva te da se 
kao takav cijeni.
Na ovoj promociji u zvanje mentora i 
savjetnika promoviran je 551 odgojno­
obrazovni djelatnik. Status mentora i 
savjetnika u predškolskim ustanovama 
dobilo je 56 djelatnika.  
